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D'uns anys enga ha crescut I'interes per potenciar el trans- 
port de rnercaderies per ferrocarril. A quins factors creu que 
obeeix aquest fenornen? 
E s una qüestió de sentit cornú. El transport per carretera és imprescindible pera I'economia i té un alt grau d'efi- ciencia en certs tipus de transports i carregaments, pero no podem oblidar que presenta clares lirnitacions en d'al- 
tres. A més, les carreteres no poden suportar un incrernent cons- 
tant de trafic de mercaderies sense acabar suposant un elevat cost 
a I'econornia, al rnedi arnbient i a la societat en general. Tot i aixb, 
no podem pensar que el ferrocarril sigui I'única alternativa, sino 
que cal treballar en la línia de la interrnodalitat. 
Per exemple, el transit transfronterer tendeix a distribuir-se pels dos 
passos actuals, lrun i Portbou, amb 18.000 carnions contra nornés 
43 trens al dia. Aixo ha de canviar. Per aixo I'objectiu de la Unió 
Europea és impulsar un canvi de tendencia, pera aconseguir que 
el transport ferroviari passi de perdre un 1,3% anual a créixer un 
6% i que el transport per carretera creixi nornés un 2,7% anual en 
lloc del 4,9010 dels darrers anys. 
Si ho volern dir d'una altra manera, cal impulsar una logística que 
optirnitzi els costos econornics i que redueixi els costos arnbientals. 
El transport ferroviari de rnercaderies del segle XXI haura de ser rnés 
efica~, més segur, més flexible i aixo requereix, encara, una autenti- 
ca revolució dels rnodes de gestió, de la interoperabilitat ... En defi- 
nitiva, encara hern de veure la creació d'un autentic rnercat ferroviari 
europeu sense barreres tecniques i polítiques. 
Quins objectius té rnarcats el Covern catala en aquesta 
materia? 
En primer Iloc, volern incrementar el nostre arnbit competencia1 esta previst que el nou eix ferroviari enllaci arnb els ports de Tarra- 
arnb el nou Estatut. Paral.lelarnent, arnb la trarnitació de la nova gona i Barcelona pel ramal de Castellbisbal. 
Llei ferroviaria de Catalunya, transposarern al nostre país les direc- 
tives de la Unió Europea que liberalitzen el sector i que han de per- Aquest és un projecte integral ja que és la suma de tres elernents, 
rnetre la creació d'empreses operadores (transportistes de rner- tots plegats fonamentals. En primer Iloc, un tren de rnercaderies a 
caderies). En la mesura que sigui possible, i pel que fa a les regles velocitat alta i d'arnple UIC, que passara per I'exterior de les pobla- 
del mercat, irnpulsarern la creació d'operadors ferroviaris catalans cions i connectara arnb arees logístiques i estacions a la periferia 
que alhora estiguin associats arnb operadors europeus. urbana. En segon Iloc, un tren de passatgers que circulara per la via 
de rnercaderies en els trarns interurbans, pero que enlla~ora arnb 
A nivel1 d'infraestructures, de cara a I'horitzó 2008-201 0, volern els centres urbans rnitjanvnt ramals soterrats que portaran a les esta- 
adequar la xarxa d'alta velocitat i arnple europeu (UIC) entre el port cions centrals de passatgers. I un tercer elernent que és el tren trarn- 
de Barcelona i el nou en l l a~  Figueres - Perpinya pera I'ús rnixt de via, que es construira damunt de I'actual via Lleida - Manresa. 
passatgers i rnercaderies. Ho farern construint apartadors de 800 m e  
tres i les estacions i terrninals de carrega de la Llagosta i del Far - Quin paper ha de tenir I'alta velocitat en aquest planteja- 
Vilamalla. ment? 
De cara al període 201 0-201 5, haurem de pensar en la creació d'una 
via exclusiva per a mercaderies entre Tarragona i la frontera france- 
sa. Probablement aixo implicara convertir la línia Reus - Roda de Bara 
- Castellbisbal i la línia Barcelona - Portbou a I'arnple de via UIC. 
A rnés llarg terrnini, I'objectiu a Catalunya és aconseguir que en 
vint anys el ferrocarril transporti un 20% del total de rnercaderies 
a través dels Pirineus. Per a aconseguir aquesta fita, cal la creació 
de la Iínia segregada pera mercaderies, I'especialització de la Iínia 
d'alta velocitat per a passatgers i la transforrnació de línies ferro- 
viaries actuais per a serveis de rodalies. 
El projecte d'una Iínia dedicada exclusivarnent a rnercaderies és 
estrategic per a Catalunya i Espanya, i així ho ha entes un gran 
nombre d'ernpresaris catalans, valencians, murcians i andalusos, 
que han creat I'associació Ferrrned per a prornoure aquesta xarxa 
exclusiva de rnercaderies al llarg del corredor mediterrani, entre 
Algesires i Metz. 
Tots aquests projectes són compatibles arnb el Pla estrategic 
d'infraestructures i transport (PEIT), que desenvolupa el Minis- 
teri de Fornent, i el Pla d'infraestructures de transport de Cata- 
lunya, que redacta el Departarnent de Política Territorial i Obres 
Públiques. Aquests plans ja preveuen aquestes mesures d'irn- 
plantació progressiva de I'arnple UIC, a rnés del desenvolupa- 
rnent de nous eixos transversals que trenquin I'estructura radial 
de la xarxa. 
I I'eix Transversal Ferroviari? 
És una aposta contundent a favor del reequilibri territorial de Cata- 
lunya. Suposa la creació d'un nou corredor ferroviari per I'interior, 
que ha de relligar les ciutats de I'eix Transversal (Lleida, Ce~era, 
Igualada, Manresa ...). Volem que aquestes ciutats creixin en pobla- 
ció i activitat econornica; volern que esdevinguin pols territorials. 
Ceix transversal ferroviari també és una alternativa a la saturació 
del corredor litoral que produeix el transit de rnercaderies. Per aixo 
D'entrada, hem de dir que el tren d'alta velocitat s'ha d'articular en 
xarxa arnb els trens regionals i de rodalies i arnb el transport de 
viatgers per carretera. És rnés, les línies d'alta velocitat han de ver- 
tebrar la connexió de Catalunya arnb la península Iberica i Europa 
(Ilarg recorregut), han d'enfortir 1'Euroregió (trens arnb origen o 
destí a ValPncia, Saragossa, Perpinya, Montpeller, Tolosa de Llen- 
guadoc i arnb estacions als aeroports) i també han de possibilitar 
la connexió de les capitals, els aeroports i altres ciutats catalanes 
corn Vilafranca o Figueres rnitjan~ant un s e ~ e i  d'alta velocitat. 
Per aixo, el Pla d'infraestructures de transport ja preveu que a Cata- 
lunya hi haura tres corredors o Iínies d'alta velocitat. En primer Iloc, 
el corredor Madrid - Lleida - Barcelona - Girona - Perpinya. En segon 
Iloc, el corredor rnediterrani, entre Valencia - Castelló - Tortosa - 
Tarragona - Barcelona - Perpinya i, finalment, el corredor transver- 
sal, entre Lleida - C e ~ e r a  - igualada - Manresa - Vic - aeroport de 
Girona - Figueres - Perpinya. Aquests tres corredors d'alta velocitat 
han de ser d'arnple internacional i d'altes prestacions, han de per- 
rnetre el pas de trens de llarg recorregut i internacionals i han d'ar- 
ticular I'arnbit peninsular i I'arnbit euroregional en arnbdós sentits, 
tant per a passatgers com per a rnercaderies. 
Quin és el principal espai de mercat que pot sortir benefi- 
ciat de la potenciació del ferrocarril? 
D'una banda, el ferrocarril de rnercaderies rendeix rnés en les distan- 
cies mitjanes i Ilargues. Per tant, el sector rnés beneficiat és el del 
transport en el rnercat europeu, passant per Franca i Alemanya. 
Tarnbé considerem necessari potenciar la interrelació i la xarxa de 
cornunicacions pera viatgers i rnercaderies a I'EuroregiÓ, una area 
socioeconbrnica de 17 rnilions de persones i 7 rnilions de llocs de 
treball, que és el nostre referent rnés irnrnediat. 
D'altra banda, si podern transvasar chrrega de la carretera al ferro- 
carril, 6s el conjunt de la societat qui hi surt guanyant. En aquest 
sentit, voldria destacar I'acord peral transport de mercaderies entre 
el Port de Barcelona, SEAT, FGC i COMSA per a transportar vehi- 1 7 ESPAIS 
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cles des de factoria de Martorell fins al Port de Barcelona a través 
de la Iínia Anoia - Llobregat d'FGC. Aquesta mesura, que es pre- 
veu que sigui operativa al llarg del 2006, evitara la circulació per 
carretera d'uns 20.000 carnions I'any, arnb una inversió total de 
4,5 MEUR. A més, aquest acord permetra disminuir I'emissió de 
CO, i suposara un nou irnpuls a la política del Govern pera fomen- 
tar el transport de rnercaderies per ferrocarril. 
Aquest projede pot ser un precedent per a noves col~laboracions 
i per a la creació d'un operador catala de rnercaderies. 
Catalunya com a plataforma logística ha donat prou pes a 
la xama ferroviaria? 
corredors alternatius que articulin una autentica xaarxa logística a la 
resta del país. Un cop constatada aquesta situació, nosaltres plante- 
gem que el sistema logístic catala no es lirniti als centres portuaris i 
als equiparnents del corredor ttoral. El nostre rnodel logístic pretén 
fer un salt cap a la Catalunya interior, cap els punts d'intersecció dels 
eixos transversals arnb els eixos perpendiculars, que segueixen els cur- 
sos fluvials. Així podrem connectar els centres d'activitat de I'interior 
arnb la costa i els ports. L'eficiencia del sistema logístic catala s'ha de 
basar en una configuració en xavxa arnb múltiples punts de connexió. 
En aquests punts d'interconnexió situarem les grans arees logísti- 
ques i els centres interrnodals de rnercaderies, tots arnb connexions 
ferroviaries i estacions de rnercaderies. 
Hi estern treballant. El sistema logístic catala pateix una excessiva con- Catalunya esta situada en una posició estrategia i privilegiada: en 
centració en els equiparnents logístics del corredor litoral (els dos I'encreuarnent del corredor del Mediterrani, I'eix de I'Ebre, i en la Iínia 
ports, el se~eis  ZAL, la terminal CLASA de I'aeroport, els centres logís- del trafic rnarítirn que connecta arnb els grans centres produdius 
tics de les ernpreses de transport ...). Aixo es deu al fet que no hi ha asiatics a través de Suez. 
1  oto: R. Vilalta 
Nosaltres volem desenvolupar el potencial estrategic del nostre 
país per convertir-lo en la gran plataforma logística del sud d'Eu- 
ropa. Val a dir que la connexió ferroviaria d'ample europeu dels 
ports de Barcelona, Tarragona i Valencia amb la frontera francesa 
és vital pera assolir aquest objectiu de ser la porta logística del sud 
dfEuropa i la Mediterrania. 
Els endarrerirnents en I'adequació del corredor del rnediterrani per 
a mercaderies són una amenaca peral potencial dels ports de Cata- 
lunya, Valencia i Andalusia, que perden cornpetitivitat respecte dels 
grans ports de I'Atlantic corn Anvers, Rotterdam o Hamburg, que, 
rnalgrat trobar-se a rnés de tres dies de viatge per mar, encara reben 
els grans volurns de rnercaderies provinents dels rnercats asidtics. 
Quina funció tenen les centrals de mercaderies actuals i les 
que s'han de construir pera potenciar el transport de mer- 
caderies per tren? 
Les centrals de mercaderies que s'han construit fins ara (Valls, Llei- 
da, el Carnp, la Selva i I'Emporda) no tenen connexió ferroviaria ni 
són intermodals. Les noves centrals de rnercaderies no es poden 
pensar sense connexió ferroviaria, per aixb a I'hora de dissenyar 
I'eix transversal ferroviari es preveu un gran centre intermodal a la 
zona de Tarrega i estacions de mercaderies a Vic, Manresa, entre 
altres poblacions. 
El TGV pel corredor Barcelona - Perpinya no té sentit pera merca- 
deries sense les estacions o centres interrnodals de la Llagosta i el 
Far i la ZAL del port. Desde CIMALSA es prornou la connlexió ferro- 
viaria a les CIM de I'Aldea, el Penedes i el Far d'Emporda. 
Quina importancia considera que té  el sector logístic a 
Catalunya? 
Si al llarg dels segles XIX i XX Catalunya es va configurar com 
un dels centres industrials i de rnodernització més potents i 
com a motor d'Espanya, al segle XXI podern esdevenir un dels 
pols de producció i de distribució més importants a escala 
Europea. 
Catalunya ha de treure profit de la seva posició estrategica, del pes 
i el potencial dels seus sistemes de transport. Disposa d'una pla- 
taforma logística líder en I'ambit espanyol (ports, aeroports, ZAL, 
CIM), pero no pot acontentar-se amb el que té ja que necessita 
impulsar nous projectes. 
Volem convertir Catalunya en una plataforma logística en xaixa, 
competitiva i d'alt rendiment. Aixo implica planificar les infraes- 
tructures logístiques de Catalunya i fer-ho des d'una visió global. 
En aquest projede, el ferrocarril hi té un paper primordial; per aixb 
és un dels principals eixos de la política del Govern. 
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